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S A L O N  N O V E D A D E SFaiscló* pa?a hoy 8 de JuUo. seSectí» ««cdoMí í  IM 9 y li2 y 10 y 3,4 d» la noche.fiXirO ue ' © A P v a T U Z S ^ kOren PX rO de U eecultiiral ceñíante y poHĝ Gía- A*. . ' ® Á P I Á  'EXITO gfsndlcio deU > A u m ^  D S  ®  A P 'i'T E l.íW S O  \£mtae«ie deozwici cládce que ha eido proirogtda « psticlfio de eneredinlrá'-
do; Mñéé 
% láfpSfhíe'lctttrMu^ a ^ lp j^ g a y éravomüiíílo; . . .f  Re«ttlít!aéxtót0 ; ^  í̂ ^̂llM íiino Domiflg#;-,'', -.;' ■■%’■/:■'; í ^  éfr afeog«#^h Jósî iiiiip ^ é M  reBUttcU  ̂ defessa deVoPoítiüo. “:;  ̂ "H u á lg aobla—Ba« mil cbíoroi sgrleo- aeordido la huelga geiie;al>S a lid a r id i^ d.—Los albifíUea hM aeor- elg« general pira el dia 8, solidaridad eoa los oama-tpg barberoi acoidaron el iá él mismo objeto.M iE a sli cfzátofptdero cCsdirto» I  ^pt^ pbjstd de hieer es-1 lHibmaÉiQas hiüadas ed I ÍÜde squsiia isla. |iú&lBo I^^^roduciáo júbilo la no-1 
M É^  Compañía española ha *  ̂ pira establecer 'rea poS^I SHtre Madrid,  ̂Élimm ■ ■ Ééstiiüaa istealfc^bíe ahora’
D e if  (|Msô  d■ ’ BeieetoBe.—Hoy fueron pueetoe en vigps los preceptos de ia Lsy dsl des- eanso dominical.La muUitad apedreó ios pocos eeia- blecimieutos que se abiicros.tps ffgentefi. pólidacos practicaron óaidrce dCksicioiiev, y el gobernador lépuso varias mnltas. :P fs r M r a s -Barcelphai^Aiaocha comenzaron las carrarsaten el í̂ -ódrosgo de Stns, de­biendo coíííifeie Jissta las ocho de la mañana. v ^A ía hora dé telegíftíiar Uavaii da­das los corredores 3 212 vuelta».
[Huelga da Setf adasAlmeria.—Los sbogadós del actual cuatrimestre visitaron las redacciones de ios péfiódicofy para protestar de !n falta da pago da las dietas que Íes co­rresponden.Dichos abogados anuncian ia huslgs, en ei caso de que no se atienda su pe­tición.
üitiilVa!eccíi.—Sa el teatro Esoaísnte ce- , ... . .  . .  ̂ ^lebróse un mitin qnarqnists, P^onun-I y ^ciándose discursos violentbimos. j  rán su «.ctitqoj I  Entre otras cosas, se efiímé que la 
i  amnistié !ué una ley solo para los pa- I  niaguaáos.
I Eiatiepru de iiataixVáifiicia.—A las siete da la mfifíina I sé ha celebrado el entierro de Sentir go
flii^láldio y auioidail^TrEn una panadería dieputa- lente los esposos José y Catalina Hernández. Isdo hlzo él un disparo coQ- j^foriet y juzgándola muerta,
■ XAHcante;̂ Bn ei Oantral,lédando una rohdillaiormsda por̂ jóve- recortía las osUáf, sepantóée la mu- Antonio Marcos, y en ei animal emprendiera, personas.ida [ lósela Baiiesteros murió a ancla délos grandes msgulla- jque recibió.ip & l hay varios heridos. |B Íd td 4 id  ;Irte.—En el pueblo de Sin Mi- las Salinas, un incendio que iéeî  horas, redujo a cenizas la é l%ieuai Bisfiqy uno finca de Sí5:^royo, vécioo de Madrid, i lllma& ^̂ struyércn la cosecha.lít ie v a É ^ í^ v t a d o s„.li* ,o .--H aii sido eligido» por el í lW w  ̂  sfiiiádos alya^í^cpnaérvádór.
SU8 hijos^fander.—M tren regio llegó a d« la mtñana-bsuíf̂  de «ú>ica entonó ia msr-ándéd íué saludada la Éii[fóridáde¿5 Civiles y miíltarés. B le úió la .̂bienvenida én ia población y las modistas feon ramos de fl ores.q é U i!» « « po za .^ íií d  pitante sobre el rio ireció el caoávsr de un hom- snudo, que preséntí» slgQOS ;|ÍdD registrado, íes le apreciaron una herí- biza, oeasicnada con únaque unos pordioseros esta­ñando la noche antes, en el ¡I suceso, y quo terminada la n ae suscitó una riña, despistar, sin duda, se Usvsron d̂ocumentos dsl muerto.E l r o yder.—A laé Siete y cuarto lle- recibido por el ele-^■/^SolttOiénba loIudoMdo la bütl'ilIrtpaeAyW »*
Mat&ix.El triste acto fuó una sentida mani­festación de duelo.
Huelga AplazadaBilbao.—La federación de obreros mineros ha aplazado la huelga que te­nían anunciada para el Lunes, por ha­ber entibiado nuevas ge&tloms de arreglo.
Los metaSúrgieosBilbao.—Mañsna terminará la serie de mítines organizados por los obreros metalúrgicos para, detallar las peticio­nas que hicieron a los patronos.
PropagagsdaOvledd.“’“C!oatiiiúa la propaganda a favor de la huelga.En Mieresse ha celebrado un mitin, al que asistieron seis mli mineres.HAblaron Danezft y Tcoáomiro Mar- tbicz, que explicaron las nuevas nego- ciáciones.Llafieza conferenció conol goberna­dor y éste !e comunicó que Cambó de­seaba que ios obreros envl&sen otra comiiién a Madrid.A l  p a s a r  la  f r a s t e r aSan Sebattlin.—Ua carabinero ha matado do un tiro a un niño dé doce años que todos ios dias atravssaba a nado ei BÍdaeoa,« pesar d«i cierre de la frentera»
Madrid 7-19188 o m e n ta i* io 8Todoi ios poiiódlcos se ocupen ex­tensamente de la votación del proyec­to sobre espionaje, y de las consecuen­cias pOiíllcas que pueda tener la retira­da de las izquierdas.<Bi iapareia!» dice que no debe reipütarse como victoria «inisterlai lo scaecido anoche en el Congreso, por q*«a si el Globierno quería conocer la coñfianz: «ue inspiraba ai parlamento, el ambienté fue !??ataníe diáfano para indicarle el verdadero estíí*  ̂de la opi­nión en bs Coites.Sin embargo, ha querido inmolar iss doctrinas liberases, invocando apre­mios de momento y privándose déla éolaborición de las izquierdas, con cuya ausencia se anula ei réglinen par­lamentario en su esencie.cEl Sol» escribe, que el parlamento hs puesto en manos del Gobierno un arma, mediante la cual se puede, ie- gilmcnfei Impeáir el público examen de aquello que al país le Importa más, en cuanto se refiere a I# guerra y sus derivaciones respecto a Espsñt.Ataca daraaenie a Dato, por esti­marlo autor dé! proyecto, y dice que si Gobierno ha puesto en riesgo su vida.<Ei Liberal» califica de memorable la sesión áei Cocg/eio, que nos tornara a las horas amargas e inquietantes del 20 de Marzo, evidenciándolo los numero­sos grupos que se situaron en los alre­dedores del Cong é̂to- ■Termina diciendo que el patlsmcnto íspsfior registra luf ebwórWw
mas dolprósas, esta reiirsdA^de lát is- quierdss, splésiadss despúéí"dé pnce horas de hacer yaier la r*zó n y él de­recho. '  ̂  ̂ ^.-'¡- V illaB u ew 'áiííl .preiidente del Congreso manifiés- ta que j^zga injuslificadá ta retirada de fas izquierdas, a las qire no so ha infe­rido agravio alguno; ni ahora nt antes.Seta Gobierno no ha tenido pira elUs más que eortesfas y tolérahéiss, iln las cuales no se ñabierin sentado en los escaños dé la Cámara los índivi- duoi del Comité de huelga. "A lu juicio, la protesta careos de tan- damento serio, teniendo que inventar un pretexto para adoptar tan extúrema resolución.RiCusrda Vnanuevíi la retirada de la mboria r«pub ic^oa deudo ministro de la Gobernación don Venancio Gon­zález, en aqaelia setión permanente en qué se fmtftba de la suspensión de Iss elecciones municipales.En ia repetida sesión̂  que duró dos días y medio, estuvo perfectamente jus- Üficida la rétirada, y, 10 obstaste, solo spelaron a ella en último extremo.Lo ocurrido ahora acusa falta de ma- rarse que rectifica­rse cuenta de laequivocación.El Gobierno—&fiade~̂ ha (Presentado un proyecto que tiende n asegurar y mantener la neutralidad, por creerlo indispenstble.Ademá», las izquierdas no pléM que frente a ellas hay 360 dictados que opinan da distinto modo»S o b r a  u n a  a g i ^ s ^ nB1 periódico « p  Só!> acoge usé ver­sión respecto al ectó agresivo ragia- tredo en nuestra (iosicióji de Mdusa.Le zgresidfi no tuvo 0! carácter de simple incursión en nuestras avanza­das, sino que fué una acción íóM al, combinada con fuerzas rebeldet.Dlceie que en la dirscciós inlírv!- nieron algunos jefes principales de la cabila de Anghera.Los atacantes comenzaron por la acometida a un importante coa voy, apoderándose de once mulos y mstan- do a tres artilleros.Entablóse un combate violeñtiilmó que duró todo el dfs.Una compañía de infanteria acudió a apoyar el convoy.Ei hacho de que iutervliiiersn varias bfttsrias, demuestra la importancia dé la tcciós.Hin llegado a Mslúia dóS escuadro­nes de caballstla e importantes fuer­zas de infanteria.
A dÍ88oan8aB«Tanto el señor Maura como loa de­más ministros se entregaron hoy al descanso.Casi todos pisaron e! dia stt el campo.T i*a a  d a  la  ta u ip e a td il
vibleaió ariícuto contra la aprebidóa dél proyéelq dé espióniĵ ,Áfí?ina;q^ nb son io$ r̂ pub ieanoi 
quienga h iu  arroj ’sdo ©í guaní?}, y que 
e i puablo lo feeojí*, y ac ?pta t i  Xiíto.En la calí® nos ysrfmps. ■El proyécio preŝ nfado a ía« cámaras en forma sélapads, tiene toda la eoéles- tura moral de Míu*?#; retraía al poüdco reacctoasiio y juitifige la «upremr razón pública que juntó a todos loft hombras de 1939. .. .
^̂ L̂a Mi8íñ3.nit^ .C©a?urí̂  éste pBrlóáíc 3 ’̂â retir̂ da ds Jas Izquierdas, éítímánílolŝ ' caprkhssa e iftiqotivad», y afirma qu=?̂  el proyecto no vá contra la llbî rtal de la pseasp,nl costra les manifestaciones Irghimáa de la opinió:>; e< seacillammté un medio contra Isa camp̂ ñás Incessiiíes que pueden poner en peligró la oeutraddad español». ^
AlbaEü los centre® poHticos son muy co­mentadas las palabras pronunciadas por Alba, después de terminar la se­sión del Congreso.Algunos las suponen precursoras de sueesQi políticos inmediatos.
Úfjpa vttz VíilanuevaJÉ  señor Vfilanueva acudió est# tar­de a su despácho del Congreso, dónde foé visitado por los periodistas.^Htblindo con é¿tos,msnifflstó el pre- lidenté de la Cámira popular que el éoidé de Roina«óne$, por sus tendea-
 ̂ oon 4  eciit^atdíaSf 8*00.I En i feraye gr&pdss d^uts.
menta Ins ioc lderctis  áe »g guerra, coa  
la corteóla qué se debs gusrdsr a todos 
los beíigeí&nío^
SóíO aspiramos a reprimir i ts  exsge- 
racionet y  las gfoicíías.
No me exp'iao que h«ya nadie que 
po encuentre juitificsdo e^e proyecto. 
’ Ciaro, qué eu reelidsd sólo o lvidan  
la cortesía los periódicos qae carecen  
de p^r^onitidad dentro de Eipsña, pero 
esto no pusds inmusizsríos p ira  hacer 
campañas ÍBjustas y  sp ielocadssj lan­
zando ataques tan ruioes, que ineviia- 
blemonta prodqcen la indignación de iae oersoaas «©asataa.
Yo espero—terminó diciendo el se- 
ñM D ito —que la presisa é«piñol8, que 
tañías pruebas iieu© dsdss de su sede- 
dad y  amor a ¡s patria, sa impondrá de 
la necesidad da rái medida, para evitar  
d añ >)8 m uy lam eníabés.
B u ta o tt, l* p O .-G e iie i> a l, 0*20
I T e a t r o  V i t a l - A z aI Hoy Luflsi: jDsbut de EDELITA fL IlL ü l.I Dos eéiedas secdones. a las 9 y me* ; dia y 10 y tres cuartos de la noche.I Frogtama. Qfan éxito de la troupe I árab» L e s  B a ld o s , número de sal-f,sado.íéé y eqiiU&íi®í«8,I , VExitocoíOijld^LOS BRiATORE  ̂ número d« gran atracción.I D$but dé la «mioaiiíe ©strella de va- I cietéi RDELITA LULU, selecto ns- I pertofio, dqdíímo vfeéíuário, espléadi- 
I do decorado.i Precio*.-rButátsa, T50 paletas.—.Ge- I serai, 20 céntimos.N Dís: Ei Miércoles dobuí de«La Qo- I letera.»una habitación de la parte alta dé la casa.Î eralfearon hisidca düBsnls los tra- liodistss que la ci cuasüancii de es*tar I extinción cinco VéCinos, dotBaa-cim PrietmEi señor O arde Prieto dijo a ios pe­en el banco azul todos loa ministros, durante la discusión de! proyectó con­tra el espioaijs, íes permitió un conti­nuo cambio de impresiones sobre «1 desarrollo de ja jornada.Especialmeate d ministro de la Qo- bernadón y e! señor AIbi, comentaron aeteoidaments las iaoidsncias del de­bate, :l i  mr̂ rqués de Alhaĉ mas se Ismm- taba de ia airada actitud de las izquier­das, abandonando ei uión da seiione», porque estlmi (inveniente y neoesaris ja (k>labor£C|ón de dichas míaprias, la ^  í j  ... , r̂ fermisra por su caráátor gubgréaméh-vá contrariedad vfé adote obllgido a |  tal, la republiesng por sus radicalismos dar su voto y sprobteidn ai proyecto | y la sociaiísfji por ips nuevas orienla- sobré represión del espionaje. " *Sin embargo, el mialstro de Jatücia debe mostrarse satUfecho, porque so­bre sus ideales liberales está el oum- p:imiento del dtbsr, y eso lo ha hacho don Alvaro lo mismo qus ios demás mÍAÍ8fro8,Insistió el séñor Yiil&nueva en qus las Cortes seguirán funcionando para continuar la diicasión del proyecto de mejoras a los iundonatios civiles.Respecto a la retirada de las izquier-
eiás liberales vsu espidtu demoSfád- eo, hábit sentido sigurámente una vi- dones.
I Nósotrci’-añidá'-^ caminamos ain f descanio con una orieqtiaclón franca-mante democrática, y los proyectos so­ciales qus sé hsn (Se dlscútir ahora ea si Parlamento exigua ia presencia de esai mínorias.Si no hubiera sido por la excitación de ios áalmoi, yo hubiera recordado ayer la excílente acogida que tuvieron en ei Paríamento los elementos soda- listas, pues el Gobierno ha queridodas, manifestó que anoche una soia co- i  siempre sumar a su labor esa imnor-““ *...................................... *- tante colaboración. /Yo creo que ouindo se calmen las pasiones, volverán las izquierdas al Parlamento.Si asi no fuera, el Gobierno tendría que buscar una fóímaía que evitase el luccionamiento de !ai Caries sin esa armonía de fueizis.Terminó diciendo Gircía Prieto que laJornada de aye? íué bastiente famen- table y que acaso sea efimera, para bien de nnettro país.
Albt
Ei Congreso ha eeiado, durante to(ÍQ ei dia de hoy, desanimadisimo.Los eseatos conourrentes hacían c<j- mentarlos acerca de los aeoníécimien- tos desarroiladoa en la lomada parla** mentarla de ayer.Menudeaban las cábelas sobre lo que habría de durar la retirada de las izquierdas.Decíase que los soclatisias éP eitán conformés con esta actitud, en razón a qúé ei Gobierno se propone presentar ahora proyectos ds carácter socfál.Con tal motivo, son bastantes lo que creen que las Izquierdas celebrarán una reunión para acordar volver a! parlamento.
Son AlfonsoEl rey s© levanté temprano y recibió; la viiiti do la Mean del Congreso, compuesta , de iqs señores Viilanueva, conde de Peña Ramiro y; marqués dé Viilabrágims, que Bometip a su sencióxi el proyecto de esfdoBf je.También estuvo ea palacio el señor Maura, informando, de ios debates i1 rey.Alas diez y cuarto de la mañana marchó don Alfonso a Santander, en automóvil, acomptfiado de su ayudan­te, el coronel Losada.
LocturaEi subsecretario de Gobernación ha anunciado que el Martes se leerá en el Oongeesó el proyecto de urbaniza­ción del extrarradio, y el Miércoles, el del contrato del trabtjo.P a fs p ,Ei ór îno r^^blicano pttbliev 99
sale preocupaba,y era que las iz­quierdas hubieran tenido razón para retirarse.Después me tranquilicé, por estar pienamente convencido de que dichos elementos parlamentarios no hablan recibido ni sombra de agravio en su digtiidad, ni en sns faeros.Añadió que dicho acto no repercutí- tia en el debate aobre el proyecto rela­tivo a Io« funcionarios, pues casi todas las enmiendas a esi« ley habían sido preientadatpor diputados monárqui­cos. B u rm ilEi señor Bmeil, comentando lo ocu­rrido en la seaión de anoche, conside­raba laméntabilfsimo qae por primera vez, desde 1909; Sé xompiert^a norma<
gairdias dos bomberos y un oficial de artUléria, que reaiizaroa actos da ver­dadero heroísmo.Una joven faé adsHda de uu fuerte ataque nervioso.Prente ai lagar del aiaiesird se aglo­meró numeroso público.
Entiepi*oOo  ̂gran cencurreacia ss hi verifi­cado el entierro del senador don Luis Galle j a.Asistieron Romanónos, muchos se- nadore», y oomisiones dé la Casa del Pueblo.
Lo e  milloiansmLos milicianos nacionales han cotí- memorado hay ¡a feoha del 7 de Julio, celebrando usa función religiosa en la iglesia de Sin Francisco el Grande.
La paliaia da BapaeloaaSs dice qué per la Dirección General de Seguridad se han firmado hoy varios nombramieanos y cambios de personal de la policía de Barceions.La noticia no ha sido confirmada ofi-
iidad poiifica en: España, enfjfé un Qo- bisrno y unos elementos qu^neceaerla* mente deben colaborar Con -él.Añide ó! ilustra exministro que este suceso solo tenía precedentes en 1999, y entohees, una retiradi análogi, fué como el prólogo de la caída de Maura.Burell confía en que Jas izquierdas ae detendrán en éi camino de desespera’ d&i y pesimiimo que emprendieron ayér̂  si bien ópioa que para ello és preciso que éi Qabisrno renuncié al sistemado violencias que ha Iniciado.-  B1 Gobierno—añadió —es ei primer interesado en que no quede e! equivo­co de que representa cxclutivamsote la política de represión y severidad que durante diez años inutilizó la alta capa­cidad de Maura con un «no», que más que nunca seria peligroso ahora.A  lamenió tambiénesta tarde en los pasillos dei Congreso de ia retirada de las izquierdas.Si ministro de Estado iusiatió en ne­gar la ilegalidad del proyecto, diciendo que la práotica demostrará que está inspirado en el verdadero sentido de la íey.Es completamente inexseto—agregó —qué esa ley vaya contra la prensa, pues solo va contra los falsos patrio­tas y ios profealoñales de la calamnla y el escándalo.La prensa itria estará siempre n sal­vo de toda persecución, y esto el tiem­po Sé sncargará de confirmarlo.- La ley que acaba de votarte no mar* márá nada ti derecho informativo.Los In d ic o s  podrán juzgar Itbro^l wlvidóoaitídlMo t̂í̂ ^^^
El ministro da lostrucdóB, señor A!- í  *** * bi, no quiere fijar su actitud hasta co- aoceria resolución difinitiva de iaa íz- qnierdas.Ŝl éstas mantiénéa su propósito, no sólo el Biñor Alba, sino ei señor Besa­da, plaxteatáa ía Caestión en ©1 primer Consejo que se celebre>para no prolon­gar más «ata iftuación. qaa dtjtoa al rey sin soluciones ninguna* y cerrado el camino de una satitíácción á las iz­quierdas dentro de la monarquía.Añadió ei señor A hí que este Go­bierno ora de pacificación, y tenia quo realizar una obra trahseendentai»
OptimiémoLas improsloneS recogidas a última hora sobre la retirada de las Izquier­das, 68 que el coLfl<cto quedará maña­na solucionado.
A San SebastiánEsta noche marcharon a San Sebas­tián ios señores Barell y Sánchez Gue­rra,
IneendlnA las tres de la tarde se declaró un formidable incendio en lo* talleres de la «Novéis Corta», slhaades én In callo de Calvo Alendo,El fuego adquirió enormes propor* dones, propagándose ñ l%8 casas inme­diatas.L ^  Vecinos, ante Sa alarma qné se produjo, lanztroa los muebles por los balconee.Rápidamente acudiéronlas autorida­des y ib* bomberos, que apenas pudie­ron intervenir, por el fuerte ineremeato de la* llamas.Todos iei talleres quédaron total­mente destruidos, incluso ia msquiBa- lia,Después de htróicos ssfuérzos Iqé
E l GOisdn d 8  S i is l lSu Barcelona se haiia gravísimo e conde de @üdU, sobrino del vizconde del mismo titulo, recientemente falle­cido#L a  v R G R iite  di8 N iá tg lxHa sido nombrado senador por Gua- dalsjara, en la vacante ocurrida por de­función de don Sátítisgo MataiX; don Bruno RuizLóp^z.C a íd aI  En casa da la Plaza de la Llber- 11̂ 4 cayóse poi la escalera «1 vecino Juan Cuadra Ztvalft, (quedindo moerto acto.
Espeoia desaiéatidaSs|üa asegura el subsecretariia de Gobsrüaclóji, carece de faudamento la noticia relativa a una combinación de altos cargos ex la policía de Barcelona,
Huevos svnudorssHan sido elegidos los siguientes se­nadores:Por Ciudad Rral, don Pascual Jara­be, liberal.Por VáUadolid, don Ricardo Power, aibi&ta.Lagnerra
M.4da71918.
De París
R eau m en  d ia r io  d e  l i o  o p o ra o lo iie oConsiderándole próxima la raasuda- oiÓA d© Ia clessiva alemana ea oofli- deate, el generalísimo Fooh ilgae ^rea- lizaaáo, coa fánegable éxito, ddversts exploracionea para averigaie la aitua- oiÓA y los dsiff Aoa del enemigo,Por io demás, eontinún la ealnm on ambos lrQal»B,auaqne,oomQ deeinios,mi el íreaté fraaco-britáuieo' espérase que proato se lanosa los alemaues a aaovos asaltos.
OoniMBleadoHubo aoolones de artillería al snr del Alfae, en LoBgpont y ea Onroy.Loa americanos dieron varios gOlpei de manó en los Yoigos, hsoiendo pri­sionero*.En el resto de! feonts traasCarrifi la aochf triaquils#
P a r to  ■nioiqiÉ «*lAjr*r,« I# tmi6n d» t l f
Lunes 8 de Julio de i^i8
«l WiiiilSGfld Bísissesksroft la» béaefitie d« ’c^c* d¿ «a i@ili6n e!«*to dí«z f  ocIsú íáil li* 
b rs0) o sea ti 7 por 100 del cáplísi fi® 
h  coBspsüU áú TúesI, avaluado
Iiy» muestra srtllletia y !» omefiiígfi ope- #«rom vlTsmeate.
Kaesfceaa pstruílts raalizftsoa Seoce»¿Oce*t Íiaeleadíí priilofiorcs.E* I««''̂ 05'go?, el adversasio latsnto auevameats abordar ansstrsa Ifaesf,
 ̂ £ a el WoeTf*''» u* leerte SsEtasamem- | IĜ OÔ OliO di JvEfsSkK»leOi<hi co»0íg«i6 ©capar aiio da ---murtteo paatos, pero faé rápfa»aaamte 
deaaloiftdo pos aaestros conSsestequss.eaa>eniai'eosL» pranw cometóta ampUemeste el laoii&ato del eaabsi«dor aionsáíx a© R a­
li» , ereyéadese qaa este laseso cota- plUicl mM la liíaaeióa entré Rxnboi 
paiiev. , .
Etcríbe «Le Joarsal» qe»
4án*to 0* ua* ausTA I«bs da I*s áifisul* 
fndei que B» oírecea al Goblerao daAlarnsaia.  ̂ .«L‘Ham*aif¡ó> Cree qu9 20 «« trata de «m iieBioato valgsr, aína da «a ac­
ta de rebeldía dé aígúa patriota txas- pecada. Dd M oseou nadldea
Oálcato. aBtaS!.«M lolra .5 p io b . - | «í b«zo inelto y  d^a media qU8 bssl» b¡B teádoo Se pM »j«o« y m*is*!M*l| I (Pa m!S*i y pititoi.) Síeaíido
en tré is  a « »  B rs fe !»  y ' ,b«ga<^a
íi.ae D¿>p6siío
OS glo, MasebsaU,!»brsvBBseaíé iifamdo
E i  lúuej, qns sa podrís íermiasr ea 
* cíqco  alioB, la  haría Qom veatliscláa y  
Cora eketneidsd sam!» taifa da por na» 
potente e&tadóa slíaadi 6P K  »nt, pro"
b^blemi&iatc K dí' z íSiiÜss o í?iás al l&í̂ **
i Sa pvopuao qus el túnel quede bsi©
'? la  jarisSicoíós de! mlsiste^t© de la  
í Gaerra y  que el raive! de los rbslos 
 ̂ f s a n a  íscUdíoíSs qne permita éa ca5o 
BeOf*ssilo llensf el túí*.»! de sgea desde 
si plao al tetho, ea aaá exk ftitóa de 
 ̂ un* milla.I  T a^biéi fslatia b ij?  el eontrel del 
/ eomaaáaaie del castillo de D jv e r y
I ítte^tea vecino^
I  Bn safinío al peligro de ataques por 
ñ sabmO£Í£Oí,boíJiib9B de insn»r*i6a o mi* 
 ̂ nal, 89 p?o6»goría el túnel coa usa capa 
el fondo caliso de! camal,
Poisda le da Us busnis Urdes coa  vellos lambes 3 
tos.
Luígo muietea
R s iñ t f .  M A-iDá uft plachgz í SQ hueso y después 
de a'guaos muletáz tñ smáf, ailza otsiO 
pfachgzo, bles síñalsdo.
Tsffsins de uoa estoca regulsf.
Tercero
o«T*SraM-í)tte3 msiálísss. Paant«3 EjoB y de broncea
e m
- , ,  ÍJírmada po?Uo oaorpa de c]é¿’©»So locaaaao por 4 qqq rDÍninian da efea p5e3 00 eipa* 75660 cavolaolomartoi ukrasiíanos 19 f (07, gdatrás da Sa prolaaoldad d»! agam 
Oíirigc hada K(«lí.  ̂ i  do 160 a 180 pbg, safcr® e! loado d»!
Loi alemaaes traían de evIUr daso#- ^
dimes. e e H e w Y s ir k; Ei 84 de Julio
Améíioa se prepara a cdbferac la 
Bhiitíi'maéiCnal IramCeia d d  14 ae J a -
Bi Oómitú maoional ha recibido adhe
Lo fSe*«® da lo  Isidepawdonclo n o r -  feamerloan».
A yer s« eelcbiú L^s ^í’SS la  fiesta 
d01» ladepesdeacla yas^k», comban em- 
tasíasmo iÉdeiesíptlble. ,
Ea todas pactes endenfea la bandera 
americana, cm «ii3ifi¿ÍDa tficiales, tiéadas
do IM aiiBetorei de 800 perféSioo., p .-  |  maietM y hombrw y  s i ío .  qu»
b r iH » t .L a te  I . M »ti- | la b » n p «  iBS Cílias 7  b»ita »n ios óm
I ŝe. «.Afirn I  gibas y  coche». » , , ,
astiiú'iín 30.000 persona».
Ba todas las pobladoáei assericamas 
se celobrsifúa mitiaes momitrnof.Rb Roma Oflolml
Emfiro Capo S íle  y  el PíaV», an e ítías  
tropas, después de alcinzcr la OfIUa 
derecha del PiavB$ pos medio de urna 
exaelaate mialobeá, Oon impath. Iree<* 
ditib lo , reabazarom al adversario hasta 
más allá  del rio, celofzáaSois, luego,
•m el terremo oomqaistado.
^ FceSémta éste, a cada paso, !a ihae«  
lias de ama lucha épica, demostrando 
que las pérdidas emcmigai luecom eher- 
ines.
E l CQorpo de rjé rd to  número 23 
cumplió vietotfosameite la  diñcll em­
presa, a&adiendo mmevos laureles a s»  
brillante historia.
La cuarta fiiviaióm de ia lan teríi so 
ha dielisgaido espacialmsiate.
La domdacta de todas lai tropas ha 
ilSo  atagmid^a.
La infantecia. ayndáde por dcstaoi- 
mentes macSaos q«e eombatierem aa- |  
dammemle, y  p eria  artillería, tanto de 
los e|éfOito8 de tierra como de mar, 
oooperafaron ampUaméate al triualo,
,, J^neitroi hllropifqoa y aeroplanos,
^  lóS de Ies aísfedos, taasbíéa íomaEon 
parte en la opersdóM, scostum-
bradoT&lor. ¡
B i balaUó.s sú-Kai-c 35 ñm css3 sores ' 
Uget^icros meséce feo&er particular,por ; 
«I txtlaordis&ajdü Úe^uedo que dessoa-; 
traire.
' EíaJs. mssiela ael Asi^go nm destaes- ■ 
BS^Ío f,n:is!cá.s Hm'mé k ra p -  ’í
. ciiSh en las Hadas de Z:^otshe,
dei^nyeado a la guar^i-oiósi despnés 
de violento eombato, y £pod®ráadósa 
^  dos nfiolale», 64 soidades y  doa «me-
Batro Fraose y  él B reata, él
«dvélríiftio ÍEteu^ Sref veoea atacar
muestras pesioioass ^ ra o n e , siemdo
Maches Baldados
qao eaí^a con iissaeis s a  Londr©»,  ̂
ÍUeroa aóogláos todes part«s ?  
grandes maestras de o¿rf*^0»  ̂ ^
Los périódicos loadifteases camíoíS-^ 
tam eom eataslesaio k  carta del prest- 
dente Wiiscm anamsiara^o q«e yá han 
sida embarcados p^ra Franoi» saái da  ̂
ua miííón de Boldados / «i magníEoo i 
rtoord llévsSo a c f̂ea ém la éornstruc-
ció® bareor. , , ,  4
A banos pesiódiaos pnbHasa también ,
Ufi mesBaj» de disii^gqldos ©staáíslas 1 
aafierisano'B y de k  Batcmlé. |
T O B O S  f
g n  m rnúpíú í
Con tarde calurosá y  fgpléndida se 
eekbra la novillada amuaeíad^?, Udíáa-  ̂
tíos® un novillo de Gonradi y  cinco de!  ̂
marqué» de Ma!gár«lo,cuy« gaasdería 
80 corre por primiera vez en Madrid.
De matadores actúan Y alenck, Gn- 
vlra  y  Posadero, que debuta, y  la e n -^  
tradm a !a hora de comenzar el íest(}o  ̂
es bastante buena. ' ^  .
Primero P »^ -
Vaieoda lo recibe con v&fite veró­
nicas muy medianas, rematando atro • 
pelf^diimcnté.
H«ca ImgQ asa fM sa muy d eSdaa-  
íe, sla eoíi6®riie gesfl co is. 
i TemiES de dos piac!ii.z<ít da pm - 
¡ nóstico leve y  m sdk atrtvsg ais. (Pid- 
11̂ 0 - . .I SegüBdo
I O^vira fanCí5a movicado lois pinreles 
I m ái de lo debido. . -
I La liíHi m ileva degord^nsd^mfnk’,
 ̂ estisdo  la plaza eonyardúa tn ua ha- 
rEAdero,
Bí cartagenero sa mus^tra vak'ritóti 
co« el trepo fo|o, iatiírcalaKdo ilguqo  
que otro pase de la éaüd&d de aceptá- 
blcf.
Ea segoids qv.e ■ mcmnlm oc&slóa 
entfii & matar y una estocada atra­
vesad?, que batía. ( Vi ve h?i»pa]0ggs')
Tercero
A fuerz? ck ur  ¿Cogsdo «<? d«jí fen- 
k f  i& piel Cü&íío Vi* ,e f, pfopofcIveMido 
una caída y raiaísirdo un jéco.
^^satíero íiece uh díbut dtasatroro,
En con ia muleta ei muthá-
SsJsíI c« spkudido al torear por ve- Eónioa», psrads y ekgafit®.Dsspcéí da tres pss&e muy erguíS -̂ tfs y en seguida entra a matar, d̂ jasdo media teadescioss. .Nnsvo maieífo psra oFo pimchizofíSO. , . . : •. V.Todavía llene qusj énirar d« nuevo para un* estoesda regular y al fin con­cluye, úescsbeliando al segundo Inten­to. (Pitos a Jallaa). CuartoJaieliío I» da uaie émntas veróni­cas, que no estuiiasetsm a nadlé̂En cambio hace después ua qúiie d® los que levantan al público de bus ssleníos. (Páloaas y ô é.)Josellto, a pttíclóa del público, to- teá íís bsndesilks y tras vjíj isa filigra­nas eoloca un ptt magulPc). (Ovación)» Rsrite cen otro estupendo y otro co‘- losaK (Ova€ió̂ ). - ^Caotimplas pone us cuarto par su-
perlOT. (Pálmsf).Joselito a la hora final defrauda fas 
esperanz38 d® la afición, que creía iba
a verle uüK graniaená.El iHínor de los Gallos se Hmit* a d«r vsrioi iaa*et!rzas por la car», sin adornarse y con visibles deseos d© eoílcluií.rJEsío ío consigue de una estocada re - gúlir y un dsî cabeUo. (Las opinionesse dividen). ^ ,a Qalato
I posida knces sin pena «i gloria, BHnda ai tendido del so!, ^chaval d« Tabiads haca una fse-
é
/ ,pMñ rnmm Barm Bt^iCéfkñ j t i
S A N T A  M A R I A  N Ü M . 13 . . - M A L A G A  -
B ¿« fa  S. m í¡«., hM*ttste»S«.« « “ . ■ ’toíciKiEÍ», «iRvasón, «ementofl, f4«. ete.
Vícfiina da ío? deberes de la rasterBidad 
feUeeió ayer ía txcüieBta señora doña María
Teresa Fek^r. esposa del
está plaza don, Juan ds Dios Peña 0 *-6.fl3.
Testfsoontenios a éste y deswéî  apenada i..* 
lalili, 1» expresión de nuestro pésame.
G o n d u c c i é s  y  s e p s l l o
Ayer tarde fué condaddo al cemeaterio 
de San Miguel, donde recibió sepultara, el 
cadáver del respeUb'e señor y querido 
atnigó y correilgionarlo nuestro, don Ra­
món Cabañero Portales. «
L&s simpatías que supo captarse en vida |el finado, por virtud de ¡aa excelentes caá- | 
Ifdtdes que !a adornabínj se evideticiarqn 
en el triste acto, figurando en ei cortejo 
fúnebre numerosas personas.
Reiteramos a la apenada familia la ma- 
nuestro pésame m^s sen-I nifcstación de 
í- Udo.HEi .................................. .
US vaUémté y  adoraéáa daeáo, tíg u n o i j ,  
pss«8 detómíO®kg4»te.(Paim ai). _  f  
Después da dqt piftdhazoi tiomdoi i  i y i O y l J I J I g l I J Q  S O C i f t l  
dHa una ©síseaia ©o sh io y  t®?- ® 
mina d$eoab«lkodo. (Muchas pa t ó ) .
S?xto
B l Skdkato y las (g^soSIcliíís dele­gados £0 fi^aaleroa ©a el k cü  da k  oa- Nañ'í Gómo?, y tsa» hrgo deba­ta, qu9 ea p^^óloíígó hask ké eafeko 
ñ& fesiia madíügísd», rî o!.vlóírí ciada- 
ras iB^dmiílbk® í»« faliiMása bas?s.
P ar lo tanto, la euesilón eOütiaúíi sin 
Bo!adfa^i'S8.E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
P l 0 f$ é l .  ^ a S s é f íB a d é p
L* ehsria qué sustFiVieron ayer tarde los 
periodistas con el Síñor Sana Buigas, no 
ofreció nada noiiciable; se reúnjo * un« 
conversación amistosa sobre IPS ¿¡‘versos 
temas de actflaUds'i.
Con referencia al conflicto obrero expu­
so el Gobernador que todo seguía en el 
mismo estado.
Dijo que le había visitado una ©omisión 
ds oficiales zapateros que. como es sabido,
gcfstienen una huelga fandimentada en la 
negativa de los pstroaoa  ̂ conucderies el
I  P á f  í j is 0  n m n i c l p i i
z=^r=zs=^=ss  ̂ Sprviok*! preBtsdoB darante el mes de 
Junio de 1918: ' - a
Vacunados per loa sfñores mooioos de 1* 
GSSft de BQcorro de la Merced, 17; ídem de 
Santo Domingo, 18; idem de la Alsmed»^ 
6; idem del Palo, 9; por el señor Direptov 
del perqae sftnitario a domicilio, 88,
Total de vacunados, 188.
DasinfecoioDes.—'P/endas y otros obje- 
toe, ,1 422; hAbifcficionos por difteria, 11; 
por tubeiouIosíB, 46; por viruelas, 2; por 
sarampión, 6; por giííppe, 41; por menin- 
gíiig, 5; per tifoidese, 10; por ouap, 1; por 
catarro intestinal, 1; por ooqualuohe, 7, por 
togfarína, 1; por baenguitia, 1; por hemote- 
bíb, 1; por tabes mesenterioa 1; por cáncer, 
1; por lesión cardiaca, 2; por brenqoitis, 1 ;  
por higiene, 95. Total, 1 654.
Cisas.—Estación de los Eerrooamles 
? ndaluces, ua vagón con trapos viejos f  
huesos , „Alhaurin el Gránde, Galle de 1* Cruz 26  ̂
don Juan Padial de las Minas,
Lígunilias 23, corralón.
Grieto de !a Epidemia* escuela.
Torrijos 95, piso segundo completo, dOé 
Francisco Ojeda.
Alcszabill», escuela públioa de niñas. 
Doña Ana Bernal, dos esouelaa de niñ08« 
Tacón, escuela de niñas.
Hotel Regina, una habitación. 
Diigumllas, 45. ^
Dssinfeooión diaria de la éalle Stráchan. 
Desinfeoción de dos pobres de cuerpo y  
ropa,
Oíster 6, señora viuda da Fustsr.
Oorreo, oompletoi
Torrijos 100, dos habit^iones, don JsBá 
Bodrignez.
Edificio de la Aduana, completo, con tod* 
BU dependencia.
Granada 116, piso principal todo^
s : f ? é r l i
Angel 16, piso segundo, don Francisco
Biote,
Málaga 1 de Julio de 1918. —Ei Director,
fosé Rodrigítes, «4( s*Dcsinfeocioues practicadas el día 4 del 
actual:
Galle Peregrino número 28, Marta Te<» 
jada, tuherculoBis, fallecida.
Oolle Priego 3, Antonio López, tubercu­
losis, filleoido.
Galle Trinidad 122, escuela pública, hi­
giene.
Galle Huerta del Gbispa 8, públi-
C9, higiene.
|a están haciendo g^siloaea para orgánl" 
s^r a ioi'raefá 4
Par* la .reunión prepntalorla que coa a!» 
v « 6, i c «  qu, »a ¡ l i s  “' I f  grw
j:.os organizadores de dieh í sociáded píen- 88H ereaf'dlcljo organlsaso b3|o básei s ,̂i- das.
En breve daremos uíás detalle?.
O.ifle G3**ícJ>> 4, éscusla pulHo®. higiene.
I aumento que soiícitRn, p«m |níer«e?.r!é que 5 púbiioa, hi.
I cite a’su átsp^f o a dichos patronos, a fin | daile irrobokdo 6, Luis Torras, grippe. de llegar a una fórmala th irregio. _ falleoido, ^  ©*''*'1;'’»»
Galle Zamorano 68, Joeé Továl, menin-
I da
I  yplfiudeH..
I  Luego toma km biéa los palos al e*m« 
i b larte ®! tereiq, y deipuéi de aúotnirss  
t ccloéá dos paras y  medio superiores* 
(Ovaciór).
Coa Ift muíeSíi hsee cj ehlco de S t'z  
una f^ena magnlgo^, sobre ia izquler- 
 ̂ da o ifí tod*, oyendo palmas y  ol|?,
I  Jateroila unos paiss natumles y de 
í pecho superfares d® veres y  se icpitea 
I  los apla^soi. '
f  Para fina! arrea una setoeada en to­
do lo alto,dobisAdo el bicho poco des*
denijsuda indicó el seflor S^ns * 
¡os comisionados que le dirigieran una 
instancia detallando el asani;@, para una 
vez estudiado, adoptar la solución conve­
niente a ambag patios
jités.
Alameda, 44, o^^mpleta.
OHIe Straohan, dosmfsoQl6tt diaria de 
víapúbiiea, la
Continúa en ol inissio estado la huelga 
que deaideé’ % * da Julio sQrddnen cqjj su? 
patronos, los x̂ paSeros,El entusf&ituo que existe sntre estes obre­
ros nó ha decáidó un momento, a pesar del 
tiempo transcurrido en la húe!ga.
La opinión ve con simpatía la lucha que 
fcsto? ohrsrbs iQftienen, por estimar que lo 
que soiíeltan es de justicia
l& a & l& m
En la  Acfra d® lA Marina gostuvléíoa  
reysyfá Ái^íoaia Bufz Mtísa y Manuel 
M^rtio Pssf z, riiultando leveaiente he­
rido el -píím«rQ,: ,em d  de^lo mífilqú©  
de la mano izqnl^rdit 
Lo8 dos faetón detonMos,
♦
¥
'4 " i h v
I (Ovación y vuelta r! rtied«r e p u b l í c a i i a
Centro Instructivo Oksro Bepublicano 
FOíieral del 7.® y 8.‘
Para la y en breve sfi orgaafzürSn los maestros z«r acatos.,
Ií4 fiíia’iidad qiî  parsítgusn festés p.eqiieñps 
pálíonosj e» ia úe un f esr clertoi cu'erlós 
en á mójiia cen ¡a pede ó.j que tienen formu- 
Icdís (íOa lo* oficíales zapatero?.
Juan Lorenzo.
'■ Pa.r Oí p íeiéjiti 8f  caayé 4̂ a t 
 ̂ los cfaóe-íl?'Kí;ñ„ «veic-s 
-pmáÍÉ, Rs^mbteí'g^aer»! 4é .. .
fiííavoeiít'sri* qae ais h  ̂dc ’cáiébrá? é l 
Al stíífe c .iffb n l9 a íás a-asve' y-. msMss de í& s¡0'h?í .. .
S$ ..ra fg« pu.'xtaal ésisbcaglá' .dados
■5, ic-íf. &̂ usi£t?tí a di«£5aíis".
I  B S 30«eí!: r̂io 1,®, Desideíio Qgceres.
cho hace véfá̂ ú%to dcfríbchá dé pá'
saagdeAtum^at© x<sehazRw0<»<>é3infoiitf9
Los lüetisIIfS «flóloáos ús ías ásscsrft-| 
m as* jRKVfel e l  Adtjáti(5a,acasridfe ^
dift 2. dices que dc8 gmpoa terpé- ^  
deros S9 hallubau expíornuáo ceros de f  
Gredo.-  ̂ . g
Ch l^rimerG do dichos grupo*? si d i-^  . separási'lo?^ d? 5tt lado IOSs a ra s a  esousáxa enemfgR, com cusila ¥I ‘’t u ’  ñsióa te g ilíí m .y liitenlínte )
B *r6 .1 ’ c to M o  m ,a i,  fesr,. yléo- 1  K f f f f i * * ®  ***
dM , d  «tN rigo cMigaSo a íed iK W , a % r  ‘o  “í  p!a«*¡ztí f .0, . . .■ la ,  «lateo á l u B a W  |  R=piíe eoa ua erfocoar z j  dtísnteto
K aaateú  is«u ,d .ilU , fa k it fo a  tt« % ** ®“**® “ ®'
bombardeo costra k s  baticriaa de p ya - # ( r i í6í|. 
ta flf TsgÜamen&e. SBoj-sSaa por Iss I  Cuarto
asfiales do aaestros hidroRvioaes. # Val^cd* lo for?a por v^fóidc .8 y re ­
l i a  aparato «askiaco fué derribado, |  K s k  coa um rebaiera. (Pí5laia&).
f  B?5 e: tícn da las 12 y 35 msrthároa s 
i' írid, ei íPíípque» de LaHo» y lú h'jo don Jo< 
f  sé LaúFísneo. y don Rle&rdo May. , v ■ 
f  A G anada,. (Ion Felipa Knuct Gáspeáós. 
I A Q Jrdobs, don Lüís Rfasp 6ofizs?ez.
I k  Lgsjáron, don Miguel SSoreno y señora. 
5 A Oorífes de lii Píoatem, don Juan Bis*.
I EiÉltre» del mediodia llegaron 4e Mi* 
drid eí dípüípdo a Cortes don ;José Martín 
i Yuisar'a don J>sé Rtves Meseguer y sui 
bií' ísbj - Msíís y Amparo, »>i 4 don B . óí! EchSgl?!. k< f̂tora doña uoncop- 
I c’ó:3 Ma(2*ii7.!ena vüide do Lá Yiña,,  ̂don Jo I  sé F€:f+¿.idcz4élaFe '̂ntéi ■ 
i  De Bî rcelGna, dos Raimundo Jimén̂ íz.
É ü» ér6fl«4a, don Bop’f&clG Moíoho Aguí- 
^ lera y Sí hora.
j  Ds L j don  Bfraafdo Luqus Agü :ra su 
f  csoúss y suliljs Oonch-ta,
^ De Aoííguer , don Lula Moralé* Berdóy 
y s‘,í8 h’ j .n José, Luis Manolo y Eaiaón.
De Aiore, don Juan 0 /tsga M'üdína
-  p i m
- Ei sépHíUA curso dé vacecloâ -s pira, cx- 
tratj ;rQ!8, GrgsRlzíiío por 1á para em- 
pH&dós de ss ad̂ os e Invesiigacloneá cienií* 
ficQs, se daré en Mi.di-fd, del g 'ldejílio  ®1 31 de Agostó,
Sitos cursos ss proponen príncíp J  uBRta 
Gf ree»r e íós fxtr>ii5jgio* que ae daókai & la 
enseñaiíia darespíiflol> que dssean fa e!l!a. 
rfzáriscon Ruéstra lengua y litoxatuiá, k  
Di?ortí3p!̂ o4 d¿» cottIPleíar sus cpaQC-líukníoa 
medíante kcdones, conf*ú¿ncî s y clases 
psácticay, dadas por personas cségclalizadas 
ks resp.ecdva3 materias Con tales enie- 
ñanzajaííeraan cursfiios y lecciones ecotjin 
de iá íjhíaris.relgfte y !a vkk soekí en gs. 
EáJlSi que sp cotóplsmsnían coj excurstónet 
y vfslíás á Mússóa y Centros de culture,
§3 ruegan q 1̂ ? ĝ r̂ oseg que kayén de 
ifistrbiféb qie ib manifiesten con toda la 
Dosible untlcioücíóa, a la Bjcretsría del dentro de E .iulos Hiétóríeos, Edcé© Un B ^ 9!otQ?;2) .~ ^ .4f54, q ;""'
Eo la 05ile,dsl PüHdsfo .^iñísroa ©sfa 
madrugada Á atosio Alssmá» Moíije (") 
cLesigo> y  AiitOñiG M cyi Gil, d® 41'y 78 sáos mpeelivimoutr,' resulísudü 
ambos herido® ea la fíente. 
bgretaroA m  la  aduana,
4  • i> ^ W 51IO
Ai carrero d§ psurJsiádeü#. Or^gotio 
Mürqagz D¿s^,ir$, hombro ds 75 aflos, 
quko gchsf gEdphs al aire,
penietirsndo us • da V chus, iI« 
fg-cslis áo Hiücj‘i;es.
Cuando G rsfp .io  l^'ló s  lís vU  FÚ- 
rcguf'ró Im í?0'sli‘03,®ucoASfáa • 
dc89 coe qr.e h^bltü 4e«;ípsr«clíí^ 575 
pesetas ©a bií-©tés' dili Básco d© Es-
p2ñS.
J ii- li  Ramaro Cíi^z f  A h'jiadr* Me­
lero Véivafd^\ pupilas d  ̂ ÍA,0’̂ »3,- filo- 
ron í(?.giitrsdta e a is  ádsiiua por la per- 
sdaa comisioaada pasfa taíex.fasisag, bq 
haliftEdo en su podáf la ^ornbm 
de fci!k!0s,
Lt§ dog qiaed«fqA ddtenid&a.
t'4i;í«ii‘íííi M  -  « filéfúm ndm, Íf4
l
■5 & ^isil§: S ss is  M M i á l  í8|








Ha sido trasudado a la 'ca>ce] éñ Véfe? 
Málígí, ei v^ÜERteíii esi, de Má'ag». don Alberto de Arcas,
La Sála de lo dvll de la Audiencia de 
üransds^ ha confirraaeSo lu sentencia ape­
lada en autos del jüzgrtdo de k  Alameda 
de Máiaga, seguidos entre las .Sociedades 
niercsntücs «López Hermanos* y «Adolfo 
Pdes y Compaflía> imponiendo a esta úl­
tima las costas de la segunda instancia.
po-qnehKido destroido, y en Haaatio 
dei, il#¿.es, sos Iras IrípuiasctaP. Ofioiel
H»!^0S veóUparado toda la zaaa d«! 
lit^ A L  y  «2 Piav®.
él Í 5 del aolaal negimes pzl- 
lioaoroB e ^23 ofiüialffi y  23.90Q soíds- 
doff.
diestro da solo ties pases con la 
muleta y en segnidA entra a matar de­
jando una estaoada atravesada.
Déscabelle, dobla el bicho y  el pollo  
Rogse oye muchas palma?.
Qafnio
Qavlra vercsíqaea to la d d o .  
Después haca uas f «ésia ignrtrasfs y
E ,c » p , r ,» o , .  ,á ,m í? ,  1224 1  f  “® ““ **'*''®
tra lU d o U  87105 43 1, ds. . |  »*<>'>•
hiemhat, diez neropianos, daeo  miilo-
se s  de oaztnohos, millares da toda elasa 
do p royscliles y  macho m ateslaldo  
ganarra.
T im bíéa rooapei'amcs toda k  rxÜ- 
natía y  avionss qaa pezólmos en el ú l- 
mo em paja ciem igo.
O a  L e n d r a s
n i  f  u iio l b a lo  e l Oim«i do 8a  Mdnehd
S fx ío
S í  !t SC08S y se cemígus que tome 4 vara.^, matando dos j^CctS.
Pos&dero vá eu ba?.c3 del desquite y  
efecíív^sioate, derrochi todavía más 
pánico que en a! toro aateriec y  acaba 
de un sablazo biijo. (O ta  bronci).
E n P a m p l© m m  
Con bttéss 80 ceíebra la p il-
E i  íá psrrcq̂ aía de los Mártlre* se ce­
lebrado k  bode deis baila señorita :^grfa de 
In OousOiaclón Oi'raverío Rsmos, con el fuu- 
cloRurto ds los Andaluces, d«n Manuel Qa- 
Lefio de In Rosa. . - '
Fueron apadrinados por don Ricardo pir z 
OAstrfíío y doña Ana de la Rosa Piü ĉuat, te?- 
tiffcsndo él áetó/ don Hahnel Martínez de 
Lora y don Rafael RonieVo Gjim&cho.
Muchas ielleldadesdqsesiuos al nuevo ma* trlmcnlo,
 ̂  ̂ §Deja afi:edón grfppal sufrida se encuen­tra totalmente restebleddo, nuestro muy es­timado ímigo don Miguel Me*a ArgamaslUe, Mucho lo celebremos,
L'^ feítlv|l*d 9éralf4ba-
y ó a |i(i§ í>oc !p;qqe. J 9 a k h a e l-
gs el dU d* 3kQ olé'éúlera s lrg a a n  
üích sx%a-Kdís%?k;;cM ' iúo., á9 aotíiha 
Ift p»f^ífzsei.é'a ds le-s traba jos. .
'»Í múnílt >e rasffzésoi taa lÓIo 
sqáelláB qtis sí? aúrn ika «spsrs.
, L ’t.s cdl¿¥‘(fp.mim a! aspeeSo aa|ma«, 
úeVdéTós fiág k ., ■. ■
. Ija tfá^q^BJdad iué absoluta.
L̂ ŝ eoohss de Ipi hoteles. s¿RlIzáa0&
V i t f t l  M a s s .
;■ Asecha k  íleip'oúiúa d® la
exíssle&se úísí,sis:ba M-iSila 
qu© obtuvo tftslijs apSaaioa co'aío de 
feostiasafere, '
«LosBdatisrí», la®roa ovaclGaadlfi- 
moa ®a k s  c- ĵerokios de sas tratají^s.
Péira esta nochs se snaaolá el dlsbat 
fió la  ©aiia«at« sitíala AdaHIs L ü lú , 
asa fiels's ©«Irelks de Eos
públicos, como ^d lQ .p im h m  io^ M n n -  
ioB qae consigue , en cuaalos 
áo‘Ú3.
ü a v e ^ g i i i e s
Cada a 0cht« se rriá? csncunilo 
este saióie. S Aafmsz'̂  sü muy aplaqúl3a 
“ SsKass sns p.?wys-33iaass ilciós-laal
La «Gaceta» llegads isyer a Málaga trae 
una rea! orden concediendo nn plazo de­
terminado a lo3 buques nacloRgleg para 
que se provean del material sanitario qua 
íxlgan las leyes.
Por la Comisaria General de abasteci­
mientos se ba dispuesto que las persona^ 
que vengan obligadas a realizar dcte'';hin¿. dos suministros de mercapó?y 
quier clase, cuando pai:;, los mismos Sumi- 
«istros deben hzzhss facturaciones pcr 
v®wtr.̂ s a csladones determinadas, de-
- Ccraa reaiizar dii:h?.s fadurteisaes eii el 
matsml que aLefecto se les 
esíacionc s si son BOtifícadís, por éstas *o 
por las delegaciones dd Comité de Trans­
portes. de la Úrgénc'ia tíd suministro.
.̂•1 fp rvk io  d? qqjtúíhbie a.|$ J .k p f ia  y  :j aogag, lo ff i ;  también g?gsdés. apkisio», #
;'fa!ifia do Ij^énts, eastofil&afio lea v «-1 ■ S'üalglmo, ©n sas isaavas'yhioulo. I . laofz, püMlc. ^ ^  í  «  v , eWSg.d, ■ , li, de Z«r«do«s „úm\7oW rta¿N;“co«
^ S o lu c i ó n ?  ;  ̂ 5 ?* »|gaaos n ú ^ r a s  pos r su esposo enfermo y dos hijUos que pere-L«s personas que puedan soct^rer a ana infeliz mujer, que vive muriejsdo, en la ca-■ 8<M Â  _ ... —     r9> • ■*-
f
A fíii.de fRaugurár una egéucta dsl Banco 
Espiño! de Crédito., ayer marchó e Ronda, 
nuestro estimado amigo don Angel Férea 
Herrera, director de la sucursal ée Málaga.
§Ayer vino de Granada nuestro estimado 
amigo, d  culto abogado y Jsfe de loa refor­
mistas de aquella capííaíi don Antonio Jimé‘
BU aolsb !» i>jsoacfóá,
M ay ea bíévo gíafeasoso ¿lebaS.
^^a'sosÉiifissi
DíBptiéá £ío ps'iqi^ckfisa k s  feos-aa-
I , E la aaadpsg&da m & ojíszó ei Paper 
tairon k ’-CiLo al Aloaldo, s$3or |
:Co Oósd&v«}.T p/ogaakdo-éito' .por el | 
camino qua lbaaias''géítbses que lea-- #
Jlzfeba es.compafik'áe'Efósglro qaori^^^ „  . . ....__
iiasigo M«pa‘P̂  tépúüo -que f  Oo&fió fie Mj&h Oriitü»,:hoy aa':«i<
hahina sostorj^o éEkevIstss! fjcn Ibi I fí»as k  cusr¿?, que coss^iiuirá a a e x  
:,fi^ | «3e»,de'l?s jo d o 3afi«8 ®a haelga. I
'í' -' H^zó' el '‘S«&or Bafa^Eeo manilosta- 
que @&volvii^& okrtsi' vsyeraA" ^
P*? fie í'a^sióa fisl éor ̂  Íeto, aséga&m a -  “
twíovgfs jQViiaílíi^ é® la Qifgiaifel palíenla 
« Í l  o dé f i e ■
Figurará 1 ea o| profístiaa o.kfca.ek'ÍWBo
cen de hambre, pregtrnien por Encama­
ción Saez A ltbarce .'
El cuadro de tristeza parte los corazo­
nes,y como en Málaga abundan las perso­
nas caritaíivss, esperamos que se apiado**,





í Air«r, a a íM t* !»  c íJeb taclía  de la  I  * « í«  COííld* áe fet5i ,
lSp,ií.jf«fl«I«''‘p»ílsn!***Ml* isíemBíSe^ ;| bi’-'hí>* ^*l®* M ?**^™ *^f 4 ®® B
auáhfflf
Ü a llá u lro l
 ̂«Buy apoyado por Iraaoeaes 9 
proyecta do a a  tú«ol k g lés
¥ aj« elS j  a lé p ^ y ^  áhahlmífiáfi nm  r^so- 
R la oohslrucslón de!
jtfmol,
3 a o«Ioaí6 qne b! fccáfko fio paiaj?- 
«olimoato d« Fm acia, dará .%@s 
,ea ’apiialea, en íogiie fio J a  ialía
antes
Í « | ó frra »
t« MsrtlnrZ: 
y Ssle il




JoselHo lo rfiCfhe coa vasiss vafónl> 
cas.psfsndo mtichó y dfiéndoio, oy@»- do grandss aplsusof.
El menor d s Jo f .Osílcs hace im t f^e- 
ns qué so jíb rece «n y».
Muisve «pucho y  1x0 p rocuts Iticirse. tirando lólo a que ©i aiMmaleuiifire, Coihfió cito oúurré, ITdié Intra con
restablecimiento.
E3 Mezarrón, donde desde hice algún 
tleiupd res)jdÍ3, ha dt̂ jado de existir el qué 
|,fué <Fxcpl#ntê mko Ruesífi  ̂don Manga! 
Vfgón Rodr̂ gáNi Mayor áéi i0aarí)o da i  n? 
tendencia, reiírado, qua durante varios aiios 
déB«mp«'ñó tal cargo eayltaí.Rocibftk dlstfng<’<^M^^ÍB del finado la expresión w  r%
. L»s3 ospnesz&fl ds poladóa del Oon- 
qae r.bffgRb* el alcalfie y  fi« k i  
OiwIsrEcs pep aalsrinrmeiaki
8# han fiesvsseoiáe. 
f;. A  ú̂ t̂ioQn h w s fié la  ésategn da hg- 
#.tóiOB 'C«a vsVIos del^fades- fi® Iss sc- 
Clefindés obm ns sa  huelga,® íhéíMjig 01 
y  se* dijoFou q«$ ^  pos  
p&üílleató qr̂ e iu>i®i!03S pot  ̂
k  tsfffis vados Ú9 eiya fie-pg-afios ©oa' 
los scftoícs.Bfellfi# y  ‘ Mspeia, sargie-
gd 11 i la m ú i Oi tofios.
K  E n  A S I O  S
Los Leones,—Málaga 
Goseoboros.-—Expodedorea de Vinos,— 
Fabricantes de aguardientes y licores-^Ani- 
Moscatel, Dulce y S m -  Gían vino ¿ io a  
San G emoate.
Áícohoies al por mayor pata indnátriaa y  antomóvi 68,
Bd almilen 
referenoiaa. repressntafites con buenas
p eA jiao k i
1^.'Lim sis^es
de FRíkNGÍBOO BAEZA I
Ea Vélez Mángalos señoras vkjerqg eoi | 
oontr&rán cómodas y confortables hábits- I 
Oíonaa coa Inis o’éatrica y timbre* I
Oewedor de l.% bonito jardín y PwVioio 1 a todos Ío| trene^. I
TEATRO VITAL AZA 
T&da* las noches dos extraordinasfas aec- done», a ia* ocho y medía y diez y cuárfa 
exhibiéndose escogidas peífcalaí.^toraanfáreí &  ?arietlSf'“ “ ‘® '»«o«te*4o. ■«■■«■ 
Bsíaca con entrada, r  50 ota, ¿eaerai. n og 
SALON NOVEDADES ^  Todas las ñochas dos grandes secciones 
de varietés a Is» ssasvey media y dlez v  
tres cuartos, es ígs q^e tomarán parte nota«bles números.  ̂ ^
Batuca, peseta.—GeñéraL 0'2Q. '
PASqSALiNX
« p s f  es »aaEB.-íU!BB«iB fe  e,riM. &i. .̂ íar̂ co de E3q5añ9̂ „--.Hfty •««,d« S a ti ás U ,^'óck. &Á»Sí estŝ sii33. Los Domingos y día» feg4iv2? í , S
s u a to s  de I ñth  S  a l ' I f k  g :
Bjtssai,  ̂ eéatlooí, 
isiaenú, e*ie, “CSsaisaS, 1 1̂1,-*■ ® v W ü i » ü '
